










Managing a brand image is one of fundamental marketing activities. The marketers have main-
tained and managed a brand image for a long time. This study finds out the hierarchy of brand 
image strategies to consider the relationship between the strategy and the level of economic 
development. This study on brand image strategies brings multinational firms the key to expand 
their business intemationally. 
At first， this article looks through the issue from the view of“brand image management" and 
shows the point of this study. After that， this article focuses on studies of human need. They sug-
gest the hierarchy of brand image strategies. Then this article organizes brand image strategies 
from human need and shows the hierarchy of brand image strategies. Finally， the author reveals the 
present significance and limitations of this study and discusses the implications for further study. 
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の現象を背景に古川 (2010)は， Park， etal. (1986)が提唱し， Roth (1992， 1995a，b)が実証を
行った「ブランド・イメージ・マネジメントJの概念が，近年の多様化したマーケティング戦略に
耐えうるものではないという問題点を指摘した530 そのうえで古川 (2011)は，消費者行動研究に

























集団訴求型 社会貢献訴求型 利他的価値(Altruistic) 
出所:筆者作成。












これらのプランド・イメージ戦略は，主に Sheth，et al. (1991a，b)の消費価値概念をもとに抽
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欲求階層理論における「所属と愛情の欲求」には， Sheth， etal. (1991a，b)の「社会的価値
(SociaI) j，および「感情的価値 (EmotionaI)jが相当している57。また「承認(尊重)の欲求」に





















欲求階層理論における「自己実現欲求」には， Sheth， etal. (1991a，b) の「認識的価値
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M.slowの欲求段階理槍 VALS 消費価値 ブランド・イメージ戦略
出所:筆者作成。
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(Epistemic) Jがあてはまる610 r認識的価値 (Epistemic)Jから抽出されたプランド・イメージ戦
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によってもたらされる価値である。
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